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 چكیده
ٞسف انّي ايٗ ٔغاِؼٝ تٛنیف ٚ ترٕیٗ تطویة نیس زٚضضيع ٚ اٍِٛی فهّي زٚضضيع زض تٛض ٌٛقٍیط زض آتٟای قٕاَ 
ٞای نیازی  تا اؾتفازٜ اظ ِٙج تٝ نٛضت ٔاٞا٘ٝ ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ تطزاضیتاقس.  اضؼ زض ؾٛاحُ ذٛظؾتاٖ ٔيغطتي ذّیج ف
تطزاضی قأُ  قیلات ذٛظؾتاٖ تٝ ٔست يه ؾاَ زض آتٟای اؾتاٖ ذٛظؾتاٖ نٛضت ٌطفت. ٔٙاعك نیازی ٔٛضز ٕ٘ٛ٘ٝ
 ءٞا جع آٖزضنس  93وٝ تمطيثا  تٛز 73ٌٛ٘ٝ اظ  16قأُ  ٞای زٚضضيع ٕ٘ٛ٘ٝ ِیفٝ، تٛؾیف، ذٛضٔٛؾي ٚ تحطواٖ تٛز.
زض اغّة  )eadiirA( ٚ ٌطتٝ ٔاٞیاٖ )eaditaysaD( ؾفطٜ ٔاٞیاٖس. ٙتاق تجاضی ٔي زضنس غیط 16ٞا تجاضی ٚ  ٌٛ٘ٝ
ٞای زٚضضيع قسٜ ذهٛنا ٔاٞیاٖ اؾترٛا٘ي وٕتط اظ  ٔیاٍ٘یٗ عِٛي اغّة ٌٛ٘ٝا٘س.  ٞا ٔكاٞسٜ قسٜ تٛضا٘ساظی
تٝ  َٛ ٔرتّفـزٞس وٝ ٔیعاٖ نیس زٚضضيع تٝ اظای ٚاحس تلاـ زض فه اٖ ٔيـ٘تايج ٘ك تاقس. ٔتط ٔي ؾا٘تي51±0/5
ٍیط تٝ ـاػت، ضٚظ ٚ ؾفط زض تٛض ٌٛقـاذتلاف ٔؼٙي زاضی ٘ساقتٝ اؾت. ٔیعاٖ نیس تٝ اظای تٛضا٘ساظی، ؾ عٛض ٔاٞا٘ٝ
ت آٔس. ٘طخ ٚ ٘ؿثت ـتٗ زض ؾاَ تسؾ 5/32ویٌّٛطْ ٚ تٝ اظای قٙاٚض  634/70ٚ  45/15، 3/30، 02/30تطتیة 
% زض تٛض 06ٌٛ٘ٝ ٚ  21زضنس تسؾت آٔس. ٔاٞیاٖ غضطٚفي تا  0/13ٚ  0/32ٍیط تٝ تطتیة ـزٚضضيع زض تٛض ٌٛق
قسٜ تطای  ٔكاٞسٜ وٛچه یٞاا٘ساظٜ٘طخ تالای افطاز تا  ا٘س زٚضضيع ضا تكىیُ زازٜ نیس ٌٛقٍیط تیكتطيٗ زضنس ٚظ٘ي
 nosremmoc suromorebmoc  ، قیط)1081 ,redienhcS( rebur sehtilotO ٔثُ قٛضيسٜ ٞای ٟٔٓ تجاضی ٝـٌٛ٘
زض نیس زٚضضيع  1081 ,edepecaL( sunainnosremmoc sediorebmocS( تعضيزٞاٖ ؾاضْ ٚ)1081 ,edepecaL(
 . تاقس احتٕالا تٝ ٘مف ؾٛاحُ ذٛظؾتاٖ تٝ ػٙٛاٖ ٔٙاعك ٘ٛظازٌاٞي ٔطتثظ ٔي
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 قدمهم. 1
ٔیعاٖ نیس زٚضضيع زض حاَ حاضط يىـي اظ ٟٔـٓ تـطيٗ 
ٔٛضٛػات اظ زيـسٌاٜ التهـازی ٚ ظيؿـت ٔحیغـي زض 
تاقس. زض ٚاغٜ ٘أـٝ قـیلاتي فـا ٛ،  ٔسيطيت قیلاتي ٔي
زٚضضيع تٝ ػٙٛاٖ ٘ؿثتي اظ ٔٛاز آِي تا ٔٙكـ  جـا٘ٛضی 
ذتٝ يا تٝ زضيـا ضيرتـٝ زض نیس وٝ تٝ ٞط زِیُ زٚض ا٘سا
 .)1102 ,.la te odilleB(قٛ٘س تٛنیف قسٜ اؾـت  ٔي
٘ؿثتي اظ نیس وٝ تٝ زضيا تطٌطزا٘سٜ "زٚضضيع تٝ ػٙٛاٖ 
 )5002 ,rehelleK(تؼطيـف قـسٜ اؾـت  "ٔـي قـٛز
ٞای زٚضضيع تط ضٚی شذايط ٔاٞي ٚ ٔحیظ ظيؿت  قیٜٛ
زضيايي تاثیط ٔؿـتمیٓ زاقـتٝ ٚ تـط ٔـطزْ، جأؼـٝ، ٚ 
ي و ــٝ ٞٙ ــٛظ ت ــا ح ــس ظي ــازی ـوٛؾیؿتٕ ــٛح اـؾغ ــ
 te ciniteC(ٝ اؾت اثطات غیط ٔؿـتمیٓ زاضز ـ٘اقٙاذت
ّفي اظ ـس زٚضضيـع زاضای اثـطات ٔرت ــنی ـ .)1102 ,.la
لثیُ اثطات اوِٛـٛغيىي ٚ تیِٛـٛغيىي، اثـط تـط اضظيـاتي 
. ستاق ــئ ــ ياجتٕ ــاػ ٚ یالته ــازشذ ــايط ٚ اث ــطات 
)9991 ,.la te ruziroM(
ٚ  9002ٞای  ؾاَی زض جٟاٖ زض ٔیعاٖ نیس ٔاٞیٍیط 
ٔیّیٖٛ تٗ ٚ  88/6ٚ  98/6تٝ تطتیة زض حسٚز  0102
تٗ  77/4ٚ  77/9نیس ٔاٞیٍیطی زضيايي زض حسٚز 
زٞس وٝ  ترٕیٗ ظزٜ قسٜ اؾت. آذطيٗ آٔاض ٘كاٖ ٔي
زضنس اظ شذايط زضيايي زضحاَ  03،  9002زض ؾاَ 
زضنس تیف اظ حس تٟطٜ تطزاضی  75تٟطٜ تطزاضی وأُ، 
زضنس وألا تٟطٜ تطزاضی ٘كسٜ اؾت. زض  31ٜ ٚ قس
) ٔیعاٖ نیس زض 15ٔٙغمٝ غطب الیا٘ٛؼ آضاْ (حٛظٜ 
زضنس  56ٔیّیٖٛ تٗ تٛزٜ وٝ  4/3زضحسٚز  9002
زضنس تیف اظ  92تطزاضی قسٜ،  شذايط آٖ وألا تٟطٜ
تطزاضی  زضنس وألا تٟطٜ 6تطزاضی قسٜ ٚ  حس تٟطٜ
٘ؿثت  4791اظ ؾاَ . )a2102 ,OAF(٘كسٜ اؾت 
تطزاضی ٘كسٜ تتسضيج واٞف  شذايط آتعياٖ وألا تٟطٜ
یٗ شذايط وألا ٚ تیف اظ حس پیسا وطزٜ اؾت. ٕٞچٙ
تطزاضی قسٜ زضحاَ افعايف اؾت. تٙاتطايٗ زضياٞا  تٟطٜ
زض افعايف تِٛیس ٔحسٚزيت زاقتٝ ٚ زض اوثط ٔٙاعك 
جٟاٖ زضحاَ حاضط پتا٘ؿیُ تٟطٜ تطزاضی تیكتط ٚجٛز 
ضتیىٝ جٕؼیت ا٘ؿا٘ي ٚ تماضا تطای ٔٙاتغ ٘ساضز. زضنٛ
آتعی ٚ زضيايي ضٚتٝ افعايف اؾت. ٔیعاٖ نیس آتعياٖ 
ٚ  309914تٝ تطتیة  0102ٚ  9002زض ايطاٖ زض 
تٗ ٚ تِٛیسات آتعی پطٚضی زض حسٚز  056344
تٗ ترٕیٗ ظزٜ قسٜ اؾت وٝ  430022ٚ  375971
ضا تٝ ذٛز  12ٚ زض آتعی پطٚضی ضتثٝ  23زض نیس ضتثٝ 
ٞای  . زض آب)b2102 ,OAF(اذتهال زازٜ اؾت 
تٗ  13044زض حسٚز  0931ذٛظؾتاٖ ٔیعاٖ نیس زض 
، ترٕیٗ ظزٜ قسٜ اؾت (ؾاِٙأٝ آٔاضی قیلات
 7/3ٔیعاٖ زٚضضيع وُ زض جٟاٖ تغٛض ٔتٛؾظ  ).9831
زضنس اظ نیس وُ) ترٕیٗ ظزٜ  8ٔیّیٖٛ تٗ زض ؾاَ (
 ٞا ٘طخ قسٜ اؾت اٌط چٝ زض تطذي اظ ٔاٞیٍیطی
زٚضضيع تؿیاض تالاتط اؾت. ٔیعاٖ زٚضضيع زض آتٟای 
قٕاَ قطلي اعّؽ ٚ قٕاَ غطتي آضاْ ظياز اؾت ٚ 
زٞس  زضنس زٚضضيع جٟا٘ي ضا تكىیُ ٔي 04تمطيثا 
 .)5002 ,rehelleK(
زضذهٛل ٔاٞیاٖ زٚضضيع زض ٔاٞیٍیطی ؾٙتي تا تٛض 
 ,rehelleKٌٛقٍیط ٔغاِؼات ا٘سوي ٚجٛز زاضز
ضيع قسٜ جٟا٘ي زض ٔاٞیٍیطی آتعياٖ زٚض .))5002
ػٛأُ  5002زض ؾاَ  leknerTٚ  tehcoR، زضيايي
٘ٛؾاٖ ؾاظ نیس زٚض ضيرتٙي ٚ پیكٟٙازات ٚ 
ٚ ٕٞىاضاٖ زض   ruziroMضاٞىاضٞای ػّٕي واٞف آٖ، 
ٔؿايُ زٚضضيع زض ٔاٞیٍیطی ضا ٔٛضز 9991ؾاَ 
ا٘س. ِٚي ٘ؿة ٚ ٕٞىاضاٖ زض ؾاَ  تطضؾي لطاض زازٜ
تطاَ ٔیٍٛ زض آتٟای ٞطٔعٌاٖ،  نیس جا٘ثي  5831
 ,.la te isieaR(نیس جا٘ثي تطاَ ياَ اؾثي زض تٛقٟط
) نیس جا٘ثي  )2102 ,.la te dahzeniniesoH، )1102
تطاَ ٔیٍٛ زض ؾٛاحُ ذٛظؾتاٖ ٚتطویة نیس جا٘ثي 
، ) )2102 ,irilaD dna irabmahgiP زض آتٟای تٛقٟط
ٚضضيع ضا نیس جا٘ثي تطاَ ٔیٍٛ ضا ٔغاِؼٝ ٚ ٘طخ نیس ز
 .))3102 ,.la te imezaK ٌعاضـ وطزٜ ا٘س
زلايُ انّي  9991ٕٞىاضا٘ف زض ؾاَ  ٚ ruziroM
تطای زٚضضيع وطزٖ زض زضيا ضا السأات ٔسيطيتي، زلايُ 
فٙي ٚ التهازی زا٘ؿتٝ ٚ تطای زٚضضيع وطزٖ ٞط يه 
ا٘ساظٜ غیط  ،زِیُ ذطاتي 7ٞای تجاضی، حسالُ  اظ ٌٛ٘ٝ
 ،ؾٟٕیٝ (تسؾت آٔسٜ)  ،تاظاضی ٌٛ٘ٝ ٞای غیط ،تاظاضی
 ٚزضجٝ تٙسی تالا  ،زضنس نیس جا٘ثي (تسؾت آٔسٜ) 
 زيٍط ٞای ٔاٞیٍیطی ضا تیاٖ وطزٜ اؾت. يىي تىٙیه
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اظ تطای نیس زٚضضيع زض تطذي تیاٖ قسٜ اظ زلايُ 
ٔٙاعك، لطاض زاقتٗ ٌٛ٘ٝ ٞای تجاضی زض ٔطحّٝ ای اظ 
وٝ آٚضزٖ آٟ٘ا تٝ اؾىّٝ غیط اؾت ظ٘سٌي  چطذٝ
. تا ايٗ حاَ زيٍط )3102 ,owiaT(لا٘ٛ٘ي تٛزٜ اؾت 
٘مف ٟٕٔي  ٘یع ػٛأُ ٔحیغي، تیِٛٛغيىي ٚ ضفتاضی
ٞای زٚضضيع تا تاثیط تط تطویة نیس ضا تاظی  زض قیٜٛ
وٙٙس. ايٗ ػٛأُ ػثاضتٙس اظ: فهُ ٚ ٔٙغمٝ (ظٔا٘ي  ٔي
ٚ يا تجٕغ ٔىا٘ي ٌٛ٘ٝ ٞای نیس جا٘ثي يا ا٘ساظٜ)، 
ازض، ضفتاض ٔاٞیٍیطاٖ (تٛا٘ايي ٚ ٞای ٘ فطاٚا٘ي ٌٛ٘ٝ
تٕايُ تطای جٌّٛیطی اظ نیس جا٘ثي)، ولاؼ ؾالا٘ٝ 
لٛی (فطاٚا٘ي ٔتغییط افطاز وٛچه، افطاز غیط تاظاضی)، 
ٞای  چٍٍٛ٘ي جٕؼیت (غّثٝ افطاز وٛچىتط زض جٕؼیت
ٞا (ٚاتؿتٍي تیٗ  قسٜ) ٚ اجتٕاع ٌٛ٘ٝ تطزاضی تٟطٜ
 .)5002 ,segroB(ٞای ٞسف ٚ نیس جا٘ثي)  ٌٛ٘ٝ
ضاٜ ٞايي تطای  1102ٚ ٕٞىاضاٖ زض ؾاَ  odilleB
ضٚيىطز اوٛؾیؿتٕي تٝ ٔسيطيت قیلاتي ضا جٟت نیس 
ٚ  ecreiPزٚضضيع ٚ جا٘ثي ٔاٞیٍیطی اضا ٝ وطزٜ اؾت. 
نیس ضٕٙي زض ٔاٞیٍیطی 2002ٕٞىاضاٖ زض ؾاَ 
ٚ ٕٞىاضاٖ زض  refeahcSپلاغيه زض آتٟای اؾىاتّٙس 
یط ٔتحطن زض آتٟای ٔاٞیٍیطی تا ٌٛقٍ9891ؾاَ 
 فّٛضيسا ضا تطضؾي وطزٜ ا٘س. 
ای اظ آتعياٖ اظ لثیُ  ٞط ؾاِٝ ٔمازيط لاتُ ٔلاحظٝ
ٔاٞیاٖ تجاضی ظيط ا٘ساظٜ تاظاض ٚ ٔاٞیاٖ ضيع وٓ اضظـ 
اغّة تٝ نٛضت ٚ ٚ ٕٞچٙیٗ آتعياٖ حطاْ پؽ اظ نیس 
قٛز. اِثتٝ زضنسی اظ  ٔطزٜ تٝ آب تطٌكت زازٜ ٔي
وٛؾٝ  ٚ ٞايي ٘ظیط ؾفطٜ ٔاٞي ٘ٝايٗ ٔاٞیاٖ ضا ٘یع ٌٛ
زٞٙس وٝ ٌطچٝ عثك ٔٛاظيٗ  تكىیُ ٔي ٞا ٔاٞي
قطػي ٔهطف ا٘ؿا٘ي ٘ساقتٝ ِٚي زاضای اضظـ 
تاقس. ٞسف انّي اظ ايٗ ٔغاِؼٝ تٛنیف ٚ  نازضاتي ٔي
 تاقس. وٕي وطزٖ نیس زٚضضيع زض تٛض ٌٛقٍیط ٔي
 
 ها روشمواد و .2
اظ ػّٕیات اجطايي ايٗ پطٚغٜ تٝ ٔست يه ؾاَ 
ای اؾتاٖ ٞ زض آب1931 اؾفٙستا  1931 ٗفطٚضزي
تطزاضی تٝ نٛضت  ). ٕ٘ٛ٘ٝ1ذٛظؾتاٖ ا٘جاْ قس (قىُ 
ٔٙغمٝ چٛ ثسٜ، اضٚ٘س وٙاض ٚ ٞٙسيجاٖ تا  3ٔاٞا٘ٝ اظ 
قٙاٚضٞای نیازی (ِٙج) ٚ تا اؾتفازٜ اظ تٛض ٌٛقٍیط 
 زض ٔٙاعك نیازی ا٘جاْ ٌطفت. 
 
 
ٌیطی نیس زٚضضيع زض ؾٛاحُ  ٕ٘ٛ٘ٝ: ٔٙاعك 1قىُ 
 )1931-29ذٛظؾتاٖ (
ثثت اعلاػات نیس زض ضٚظٞای حضٛض تیٓ 
تحمیماتي تط ػطقٝ نٛضت ٌطفتٝ اؾت. ٘حٜٛ اجطای 
ٞا تطضٚی  ٞا ٚ تٟیٝ ٕ٘ٛ٘ٝ زض وّیٝ ايؿتٍاٜ ثثت زازٜ
. ػطقٝ قٙاٚض ٔكاتٝ عي ٔطاحُ شيُ ثثت ٌطزيس
اظ ترٕیٗ ٚظٖ نیس وُ، جساؾاظی نیس تجاضی 
ترٕیٗ ٚظٖ نیس تجاضی، جساؾاظی آتعياٖ  ،زٚضضيع
قٕاضـ ٚ ثثت ٚظٖ وّي ٞط ٌطٜٚ اظ  ،زٚضضيع تعضي
ویٌّٛطْ  02آتعياٖ زٚضضيع تعضي، تطزاقت وٕتط اظ 
اظ  ظيط ٕ٘ٛ٘ٝ اظ نیس زٚضضيع وٛچه تٝ نٛضت تهازفي
جساؾاظی، ، ترٕیٗ ٚظٖ تاؾىت ٕ٘ٛ٘ٝ ٞط تٛضا٘ساظی،
ّي ٞط ٌطٜٚ اظ آتعياٖ ٞا ٚ ثثت ٚظٖ و قٕاضـ ٕ٘ٛ٘ٝ
تیٛٔتطی ٔاٞیاٖ زٚضضيع، زض ظيط ٕ٘ٛ٘ٝ،  ضيع زٚضضيع
ا٘تماَ آتعياٖ ظيط ٕ٘ٛ٘ٝ تٝ آظٔايكٍاٜ جٟت تیٛٔتطی 
زض آظٔايكٍاٜ آتعياٖ ظيط ٕ٘ٛ٘ٝ  .تىٕیّي ٚ قٙاؾايي
س ــازٜ اظ وّیـفــا٘تماِي پؽ اظ تفىیه، تا اؾت
 ،) 4891 ,.la te rehcsiF( جّسی فا ٛ 5ايي ــاؾــقٙ
 ,.la te ihcnaiB(پاوؿتاٖ ضإٞٙايي نحطايي ٔاٞیاٖ 
ػٕاٖ ) ٚ اعّؽ ٔاٞیاٖ ذّیج فاضؼ ٚ زضيای 5891
تا پايیٗ تطيٗ ؾغح ضزٜ تٙسی  )5731اؾسی، (
 حٛيعاٚی ٚ ٕٞىاضاٖ  ...زٚضضيع نیس ٔیعاٖ تطضؾي
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جٟت تٝ ضٚظضؾا٘ي ٚ  (ٔؼٕٛلا ٌٛ٘ٝ) قٙاؾايي ٌطزيس.
٘اْ آتعياٖ قٙاؾايي قسٜ اظ يیس  ت
 ,gro.esabhsif يــهــهـرـت یاــــٞ تـــــايــؾ
اؾتفازٜ قس.  az.oc.esiwhsif ,gro.secipseniram
عَٛ وُ تطای اوثط آتعياٖ، عَٛ واضاپاؼ تطای 
 1ٞا، عَٛ ٔا٘تُ تطای ؾطپاياٖ تا زلت  ذطچًٙ
جٟت آ٘اِیع ٘تايج تسؾت  ٌیطی قس. ٔتط ا٘ساظٜ ؾا٘تي
آٔسٜ اظ تط٘أٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیطی ٚ تؼٕیٓ ترٕیٗ ٞا، تٝ 
 نٛضت شيُ ػُٕ ٌطزيس.
  )xedni ecnerrucco seicepS(ٚلٛع ٌٛ٘ٝ قاذم  -1
فطاٚا٘ي ٚلٛع تطاؾاؼ تؼساز ٔطتثٝ ٔكاٞسٜ قسٜ ٌٛ٘ٝ 
ٞا ٔحاؾثٝ  ٞا ٘ؿثت تٝ وُ تٛضا٘ساظی زض تٛضا٘ساظی
 .)6002 ,.la te sotnaS(قسٜ اؾت 
 
; تؼساز تٛضا٘ساظی ٞايي  in، ; قاذم ٚلٛع ٌٛ٘ٝ ccoS
 ; تؼسازوُ Nٚ  زض آٟ٘ا حضٛض زاضز iوٝ ٌٛ٘ٝ 
 تٛضا٘ساظی ٞا
ترٕیٗ ٔیعاٖ نیس زٚضضيع ٞط ٌٛ٘ٝ زض ٞط  -2
ٔحاؾثٝ ٔیعاٖ نیس زٚضضيع ٞط ٌٛ٘ٝ ٚ يا . تٛضا٘ساظی
 جٙؽ زض ٞط تٛضا٘ساظی عي زٚ ٔطحّٝ ا٘جاْ ٌطزيس:
ٔحاؾثٝ زٚضضيع وُ ٞط ٌٛ٘ٝ اظ ظيط ٕ٘ٛ٘ٝ  -اِف 2
 )6002 ,salloC-yekciD & edetsfoH(ٔاٞیاٖ ضيع 
 
;ٚظٖ  hC ،ٚضضيع ٌٛ٘ٝ زض وكف; ٚظٖ وُ نیس ز hsD
; ؾٟٓ  hW، نیس وُ ترٕیٗ ظزٜ قسٜ زض تٛضا٘ساظی
، ; ٚظٖ ظيط ٕ٘ٛ٘ٝ زٚضيع hsd، زٚضضيع اظ وُ نیس
 ; تٛضا٘ساظی hٚ  ;ٌٛ٘ٝs
زٚضضيع تعضي ٞط ٌٛ٘ٝ زض نٛضت  وطزٖ ٚظٖ -ب2
 ٔكاٞسٜ تٝ ٚظٖ ٔحاؾثٝ قسٜ ٔاٞیاٖ ضيع
 ساظیترٕیٗ تؼساز ٌٛ٘ٝ زٚضضيع تٝ اظای تٛضا٘ -3
تؼساز ٌٛ٘ٝ ٞای زٚضضيع قسٜ زض ٞط تٛضا٘ساظی اظ 
تمؿیٓ تؼساز وُ ٌٛ٘ٝ ٞا زض ٞط ؾفط تط تؼساز 
 تٛضا٘ساظی زض آٖ ؾفطٔحاؾثٝ ٌطزيس.
نیس زٚضضيع تٝ اظای تٛضا٘ساظی، ؾاػت، ضٚظ ٚ ٔیعاٖ 
اظ تمؿیٓ ٚظٖ وُ زٚضضيع زض ٞط ؾفط تط تؼساز ؾفط 
ٔحاؾثٝ قس ضٚظ ٚ ؾفط زض آٖ ؾفط تٛضا٘ساظی، ؾاػت، 
نیس زٚضضيع تٝ اظای قٙاٚض زض ؾاَ ٚ ٕٞچٙیٗ  ٔیعاٖ 
اظ ضطب ٚظٖ زٚضضيع وُ زض ٞط ؾفط زض تؼساز ٔاٜ ٞای 
 ؾاَ زض تؼساز ؾفط ٞط قٙاٚض زض ٔاٜ ٔحاؾثٝ ٌطزيس.
تا ٚظٖ ٘طخ نیس زٚضضيع ؛ رٕیٗ ٘طخ نیس زٚضضيع ت -4
 ,.la te nosrevlA( اظ عطيك شيُ ترٕیٗ ظزٜ قس
 .)4991
 
ٚظٖ  ; tRٚ  ; ٘طخ زٚضضيعetarD ، ; ٚظٖ نیس زٚضضيع tD
 نیس تجاضی
٘ؿثت . ترٕیٗ ٘ؿثت نیس زٚضضيع وُ ٚ ٌٛ٘ٝ ٞا -5
نیس زٚضضيع تا ٚظٖ اظ عطيك شيُ ترٕیٗ ظزٜ قس 
 .)4991 ,.la te nosrevlA(
 
 ٘ؿثت زٚضضيع ;  oitarD
 ترٕیٗ نیس زٚضضيع وُ ٚ ٌٛ٘ٝ ٞا تٝ اظای ؾاَ -6
وُ اظ عطيك شيُ ترٕیٗ ظزٜ قس ٔیعاٖ نیس زٚضضيع 
 .)4002 ,nosrednA(
 
; ٚظٖ نیس تجاضی زض  yLٚ ; ٚظٖ زٚضضيع زض ؾاَ  yD
 ؾاَ 
، 41vSSPSٞا اظ ٘طْ افعاض  جٟت تجعيٝ تحّیُ زازٜ
جٟت ضؾٓ ٕ٘ٛزاضٞا ٚ آٔاض تٛنیفي اظ ٘طْ افعاض 
اؾتفازٜ  61 batiniMٚ تؿت ٞای آٔاضی اظ LECXE
ؾثٝ ٔیاٍ٘یٗ، ذغای قس. زض تٕأي ٔٛاضز ٔحا 
اؾتا٘ساضز ٘یع ٔحاؾثٝ ٌطزيس. جٟت ٔمايؿٝ نیس 
زٚضضيع زض فهَٛ ؾاَ زض تٛض ٌٛقٍیط اظ آ٘اِیع 
ٚ زض ) اؾتفازٜ ٌطزيس AVONAٚاضيا٘ؽ يىغطفٝ (
نٛضت ٚجٛز اذتلاف ٔؼٙي زاض اظ آظٖٔٛ زا٘ىٗ جٟت 
 ٞا اؾتفازٜ قس. زؾتٝ تٙسی زازٜ
 
  نتايج. 3
ج ٞای نیازی تا ضٚـ ٌكت ا٘جاْ قسٜ تا ِٙ71 عي
ویّٛ نیس زٚضضيع ٔٛضز  5804نیس ٌٛقٍیط تمطيثا 
تطضؾي لطاض ٌطفت. زأٙٝ ػٕك آب زض ٔٙغمٝ ٕ٘ٛ٘ٝ 
ٔتط ٚ زأٙٝ زٔای ؾغحي آب تیٗ  02تا  3ٌیطی تیٗ 
 تٛزٜ اؾت. ٔست یطزضجٝ ؾا٘تي ٌطاز ٔتغ 23تا  21
 6931، پايیع 3، قٕاضٜ 61زٚضٜ    ٔجّٝ ػّْٛ ٚ فٖٙٛ زضيايي
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ؾاػت  7حسٚز  ٞط ٌكت زضيايي تٛضا٘ساظی زض ظٔاٖ
 16ٌیطی زض تٛض ٌٛقٍیط  وُ ٕ٘ٛ٘ٝتٛزٜ اؾت. زض 
ٌٛ٘ٝ  52وٝ اظ ٔیاٖ آٟ٘ا تؼساز قس ٌٛ٘ٝ قٙاؾايي 
 95ٌٛ٘ٝ غیط تجاضی ( 63زضنس) ٚ تؼساز  14تجاضی (
ٞای  تاقس. ٚظٖ نیس وُ زٚضضيع ٌٛ٘ٝ زضنس) ٔي
تٗ  422/7تجاضی ظيط ا٘ساظٜ زض تٛض ٌٛقٍیط زضحسٚز 
ٚز تجاضی زض حس ٞای غیط زضنس) زض ؾاَ ٚ ٌٛ٘ٝ 7/1(
زضنس) زض ؾاَ ترٕیٗ ظزٜ قس  29/9تٗ ( 8392
زضنس ٌٛ٘ٝ ٞا زض  22زض تٛض ٌٛقٍیط  ).1(جسَٚ 
 52ٞا زض وٕتط اظ  زضنس ٌٛ٘ٝ 05زضنس،  1وٕتط اظ 
زضنس  52ٞا زض تیف اظ  زضنس ٌٛ٘ٝ 82زضنس ٚ 
 ا٘س. ٞا ٔكاٞسٜ قسٜ تٛضا٘ساظی
 ی ٞــا ٌٛ٘ــٝ eaditaysaDذــا٘ٛازٜ  ٔاٞیــاٖ ؾــفطٜ
) ٚ aglaw arutnamiH، ()nehpes suhcanitsaP(
ذا٘ٛازٜ  %)، ٌطتٝ ٔاٞیاٖ06( )idrarreg arutnamiH(
ٚ  )ireimussud sillofocilP( ی ٞــا ٌٛ٘ــٝ eadirrA
 آتــي %)، ذطچٙــً65( )sinipsiunet sillofocilP(
 assyrhT( %)، قـ ــیك14( )sunutroP sucigalep(
 muillycsolihC( ای %)، وٛؾٝ ٌطتٝ53( )iinotlimah
 ahsilI(( قٕؿــــه تــــعضي %)، 13( )muesirg
 )igat sulytsotaC( %)، غِٝ فـیف 03( aretpolagem
 %)، وٛؾـــٝ زض٘ـــسٜ جـــٙؽ واضوـــاضٞیٙٛؼ92(
 %) ٚ ٌـــ ــٛاف62( ireimussud sunihrahcraC((
%) ت ـٝ تطتیـة تیك ـتطيٗ 52( )susan asolotameN(
حضٛض ضا زض تٛضا٘ساظی ٞای ٌٛقٍیط تٝ ذٛز اذتهال 
 ). 2زٞٙس (جسَٚ  ٔي
ٔیاٍ٘یٗ عَٛ آتعياٖ زٚضضيع قسٜ زض تـٛض ٌٛقـٍیط زض 
ٞـای تجـاضی آٚضزٜ قـسٜ اؾـت. اوثـط ٌٛ٘ـ  ٝ 2جسَٚ 
 ٙس.ـتاق ط ٔيـي ٔتـؾا٘ت 02زاضای عَٛ ٔیاٍ٘یٙي ظيط 
 تـعضي ؾـط  ياؾـث  اَي ـ ُٔث ـ حـطا  ْ یٞـا ٌٛ٘ـ  ٝ زض أا
 زضيــــــــايئاض ،nodossolgsummargoruelpuE((
 amuteN((ٔاٞي تعضي  ٚ ٌطتٝ )sutanro sihpordyH(
يـه ٔتـط ٘یـع زيـسٜ اظ ٞـای تـالای  َٛع anissalaht
اٌطچـٝ زض  تٕـاْ  ٔیاٍ٘یٗ تؼساز ٌٛ٘ٝ زٚضضيع قٛز. ٔي
تاقس أا زض فهُ تٟاض تیكتطيٗ ٔمساض  فهَٛ ٔكاتٝ ٔي
). ت ــٝ ع ــٛض ٔی ــاٍ٘یٗ زض ٞ ــط 2ضا زاضا ت ــٛز (ق ــىُ 
ٌٛ٘ــٝ زٚضضيــع  61± 0/43تاضتٛضا٘ــساظی زض حــسٚز
٘ٝ زض فهـَٛ ٔرتّـف زض تـٛض ٌطزز. ضٚ٘س تؼساز ٌٛ ٔي
اذـتلاف ٔؼٙـي  )60.0=p ,91.3=F ,61=fd(ٌٛقٍیط 
حساوثط ٔیـاٍ٘یٗ زٚضضيـع تـٝ  زٞس. زاضی ضا ٘كاٖ ٕ٘ي
اظای تٛضا٘ساظی، ؾاػت، ضٚظ، ؾفط، قٙاٚض زض پايیع زيسٜ 
). ضٚ٘س تغییطات زض فهـَٛ ٔرتّـف 3ٔي قٛز (جسَٚ 
اذـتلاف ٔؼٙـي زاضی ضا زض تٕـاْ ٔـٛاضز  )50.0 > p(
كاٖ ٘سازٜ اؾت. تغٛض ٔیاٍ٘یٗ ٔیعاٖ نیس زٚضضيع تٝ ٘
ویّـٌٛطْ  02اظای تٛضا٘ساظی زض تٛض ٌٛقٍیط زض حسٚز 
 ٔي تاقس. 
 
: تؼساز ٌٛ٘ٝ، ٚظٖ وُ، ٚظٖ تط ؾاػت ٌٛ٘ٝ ٞای تجاضی ٚ ٌٛ٘ٝ ٞای غیط تجاضی زٚضضيع قسٜ زض ؾاَ زض تٛض ٌٛقٍیط زض ؾٛاحُ 1جسَٚ 
 )19-29ذٛظؾتاٖ (
 ٞای زضنسٌٛ٘ٝ وُ
 تجاضی غیط
ٌٛ٘ٝ ٞای 
 تجاضی غیط
ٞای  زضنسٌٛ٘ٝ
 تجاضی
ٞای  ٌٛ٘ٝ
 تجاضی
 تٛض زٚضضيع
  تؼساز ٌٛ٘ٝ 52 14 63 95 46
 ٌٛقٍیط ٚظٖ وُ (تٗ) 422/7 7/1 8392 29/9 2613/7
  ویٌّٛطْ تط ؾاػت 0/22 7/1 2/18 29/9 3/30
يؾضطت ٖاعیٔ سین عيضضٚز...  ٖاضاىٕٞ ٚ یٚاعيٛح 
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 لودج2د هدش سيررود نايسبآ رد روضح دصرد و یلوط هنماد ،نیگنایم : ریگشوگ روت ر( ناتسزوخ لحاوس رد22-21هنوگ* ) هنوگ** یراجت ریغ سير یاه هنوگ*** مارح یاه سير یراجت یاه 
ٜزاٛ٘اذ ٌٝ٘ٛ يؿیٍّ٘ا ْا٘ يؾضاف ْا٘ 
طیٍقٌٛ 
ٗیٍ٘ایٔ ± فاطح٘ا ضایؼٔ ٝٙٔاز ضٛضح سنضز 
ARIIDAE 
ٖایٞأ ٝتطٌ 
Netuma thalassina (Ruppell, 1837) Giant catfish *يضعت يٞأ ٝتطٌ* 17±24 64-4 37/56 
Plicofollis dussumieri (Valenciennes, 
1840) 
Blacktip sea catfish يواذ يٞأ ٝتطٌ** 
Plicofollis tenuispinis (Day, 1877) Thinspine sea catfish ضازضایق يٞأ ٝتطٌ** 
ARIOMMATIDAE Ariomma indicum (Day, 1871) Indian diftfish یسٙٞ یأٛيضآ* 0±14 14 49/0 
CARANGIDAE 
ٖایٞأ اٛمٔ 
Scomberoides 
commersonnianus(Lacepede, 1801) 
Talang queenfish يضعت ٖاٞز ْضاؾ*** 28 - 49/0 
Scomberoides tol (Lacepede, 1801) Needlescaled queenfish ْضاؾ*** 17 - 49/0 
Alepes kleinii (Bloch, 1793) Banded scad ٝياؾ فیٌ*** 2±12 17-7 04/23 
Alepes djedaba (Forsskal, 1775) Shrimp  scad )نطت(ييٍٛیٔ فیٌ*** 2±20 24-16 96/1 
Atule mate (Cuvier, 1833) Yellowtail  scad  ٜایؾ ـٌٛ فیٌ***
)ْإح( 
2±14 20-9 49/0 
CARCHARHINIDAE 
ٖایٞأ ٝؾٛو 
Rhizoprionodon acutus (Ruppell, 
1837) 
Milk shark ةِ ناچ ٝؾٛو* 13±41 72-27 31/9 
Carcharhinus dussumieri 
(Valenciennes, 1839) 
Whitecheek shark سیفؾ ٝ٘اچ ٝؾٛو* 17±41 72-18 5/25 
Carcharhinus macloti (Muller & 
Henle, 1839) 
Hardnose shark عیت نٛ٘ ٝؾٛو* 71 - 
Carcharhinus sp.  ؾٛو*ضاز َاذ ٝ 55 - 
Carcharhinus limbatus (Valenciennes, 
1839) 
Blacktip shark ٜایؾ نٛ٘ ٝؾٛو* 15±62 89-41 
CATOSTYLIDAE 
اٞ فیف يِغ 
Catostylus tagi (Haeckel, 1869)  فیف ِٝغ** * * 41/29 
CHIROCENTRIDAE 
ٖایٞأ ٚضاذ 
Chirocentrus nudus (Swainson, 1839) Whitefin wolf-herring سیفؾ ِٝات ٚضاذ*** 6±38 51-25 71/14 
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 همادا لودج2( ناتسزوخ لحاوس رد ریگشوگ روت رد هدش سيررود نايسبآ رد روضح دصرد و یلوط هنماد ،نیگنایم :22-21هنوگ* ) هنوگ** یراجت ریغ سير یاه هنوگ*** مارح یاه سير یراجت یاه 
ٜزاٛ٘اذ ٌٝ٘ٛ يؿیٍّ٘ا ْا٘ يؾضاف ْا٘ 
ٍقٌٛطی 
ٗیٍ٘ایٔ ± فاطح٘ا ضایؼٔ ٝٙٔاز ضٛضح سنضز 
 Dussumieria acuta (Valenciennes, 
1847) 
Rainbow sardine ي٘إو ٗیٍ٘ض ٗيزضاؾ* 2±11 13-9 47/1 
84/7 
Sardinella albella (Valenciennes, 
1847) 
White sardinella سیفؾ یلاٙيزضاؾ* 1±12 15-8 
 Nematolosa nasus (Bloch, 1795) Bloch's gizzard shad ضاز ٝتقض فاٌٛ*** 3±19 25-12 25 
Anodontostoma chacunda 
(Hamilton & Buchanan, 1822) 
Chacunda gizzard-shad هچٛو فاٌٛ* 17 - 49/0 
 Tenualosa ilisha (Hammilton & 
Buchanan, 1822) 
Hilsa shad ضٛثن*** 18 - 49/0 
DASYATIDAE 
 ٖایٞأ ٜطفؾ 
Pastinachus sephen (Forsskal, 
1775) 
Cowtail sting ray )یطپ ْز ٛپ( ٝفیحؾ ْا يٞأ ٜطفؾ** * * 60 ُو(
اٞ ٜطفؾ 
 Himantura walga (Muller & 
Henle,1841) 
Sting ray )ضاذ ٚز ٛپ (يٞأ ٜطفؾ** * * 45/2 
 Himantura gerrardi (Gray, 1851) White-spotted whipray ٜطفؾ** يٞأ ()ـٌٛضاٟچ ٛپ * * 49/0 
HEMISCYLLIIDAE 
ٖایٞأ ٝؾٛو ٝتطٌ 
Chiloscyllium griseum (Muller & 
Henle, 1839) 
Grey bambooshark ٝتطٌ ٝؾٛو** یا 11±58 84-32 37/31 
LEIOGNATHIDAE 
ٖایٞأ یضاظ جٙپ 
Photopectoralis bindus 
(Valenciennes, 1835) 
Orangefin ponyfish یضاظ جٙپ* 2±9 13-5 54/22 
MULLIDAE 
ٖایٞأعت 
Upeneus sulphureus  (Cuvier, 
1829) 
Sulphur goatfish )ٝٔاج زضظ يٞأ عت( یعت فيض* 2±15 20-12 45/2 
MURAENESOCIDAE 
ييايضز ٖایٞأضأ 
Muraenesox cinereus (Forsskal, 
1775) 
Daggertooth pike conger ٖاس٘ز عیت يٞأضأ** 35 - 49/0 
MYLIOBATIDAE 
)ٖایٞأ هٔاض(يتامػ ٖایٞأطپؾ 
Aetobatus narinari (Euphrasen, 
1790) 
Spotted eagle ray )ضاسِاذ هٔاض (يٞأ ٜطفؾ** * * * 
NEMIPTERIDAE 
ٖایٞأ ٓيظاٌٛ 
Nemipterus peronii 
(Valenciennes, 1830) 
Notched threadfin bream ضاز ٝىِ ٓيظاٌٛ*** 1±18 19-18 94/2 
       
يؾضطت ٖاعیٔ سین عيضضٚز...  ٖاضاىٕٞ ٚ یٚاعيٛح 
27 
 
 لودج همادا2( ناتسزوخ لحاوس رد ریگشوگ روت رد هدش سيررود نايسبآ رد روضح دصرد و یلوط هنماد ،نیگنایم :22-21هنوگ* ) هنوگ** یراجت ریغ سير یاه هنوگ*** مارح یاه سير یراجت یاه 
ٜزاٛ٘اذ ٌٝ٘ٛ يؿیٍّ٘ا ْا٘ يؾضاف ْا٘ 
طیٍقٌٛ 
ٗیٍ٘ایٔ ± فاطح٘ا ضایؼٔ ٝٙٔاز  سنضزضٛضح 
PORTUNIDAE 
 ٜسی٘ٛتضٛپ یاٞ ًٙچطذ 
Portunus (portunus) pelagicus 
(Linnaeus, 1758) 
Blue swimmer crab يتآ ًٙچطذ** 3±8 14-3 17/41 
PRISTIGASTERIDAE 
ٖایٞأ ًق 
Ilisha megaloptera (Swainson, 
1839) 
Bigeye ilisha يضعت هؿٕق*** 6±24 38-11 39/30 
RHINOBATIDAE 
ٝؾٛو یضاتیٌ ٖایٞأ 
Glaucostgus granulatus (Cuvier, 
1829) 
Sharpnose guitarfish يٞأ ضاتیٌ* 16±42 100-30 27/11 
SCATOPHAGIDAE 
ٖایٞاو نٚضظ 
Scatophagus argus (Bloch, 1788) Spotted scat )اسذا٘ تٙت (نٚضظ*** 4±24 29-16 39/5 
SCIAENIDAE 
ٖایٞأ ٜسيضٛق 
Johnius borneensis (Bleeker, 
1851) 
Sharptooth hammer croaker ٜسيضٛق ٝثق*** 2±17 23-11 57/21 
Johnius belangerii (Cuvier, 1830) Belanger’s croaker ٜسيضٛق ٝثق*** 3±22 29-15 
Otolithes ruber (Schneider, 1801) Tigertooth croaker ٜسيضٛق*** 1±19 21-17 96/1 
SCOMBRIDAE 
یٞأ ٗتٖا 
Scomberomorus commerson 
(Lacepede, 1801) 
Narrowbarred longat 
mackerel 
يٞأ طیق*** 3±18 22-14 98/0 
Rastrelliger kanagurta (Cuvier, 
1817) 
Indian mackerel یسٙٞ َطوأ*** 2±22 24-18 96/1 
SCORPAENIDAE  
)ٖایٞأ بطمػ(ٖایٞأ ًٙؾ 
Minous monodactylus (Bloch & 
Schneider, 1801) 
Grey stingfish ِٝايطف* 10 - 49/0 
SILLAGINIDAE 
ٖایٞأ تضٛق 
Sillago sihama (Forsskal, 1775) Silver sillago تضٛق*** 1±18 21-16 47/1 
SPHYRAENIDAE 
)ازٛواضات(ٖایٞأ تٛو 
Sphyraena jello (Cuvier, 1829) Pickhandle barracuda ٜزاؾ طتٛو*** 19 - 49/0 
SYNANCEIIDAE  
ٖایٞأ بطمػ 
Pseudosynanceia melanostigma 
(Day, 1875) 
Blackfin stonefish )ِٝايطف( ٜایؾ َاذ يٞأ ًٙؾ* 1±16 17-14 96/1 
SYNODONTIDAE  
ٖایٞأ ضاجیو 
Saurida tumbil (Bloch, 1795) Greater lizardfish )يضعت ضاجیو(ٛكيطو*** 3±22 29-15 67/16 
TORPEDINIDAE  
 
Torpedo sinuspersici (Olfers 
,1831) 
Marbled electric ray ي٘اطيا يلطت يٞأ ٜطفؾ** * * * 
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های ريس غیر تجاری  ) *گونه12-22: میانگین، دامنه طولی و درصد حضور در آبسيان دورريس شده در تور گوشگیر در سواحل خوزستان (2ادامه جدول 
 ی ريسهای تجار های حرام ***گونه **گونه
 ٘اْ فاضؾي ٘اْ اٍّ٘یؿي ٌٛ٘ٝ ذا٘ٛازٜ
 ٌٛقٍیط
 زأٙٝ ٔؼیاض ا٘حطاف ± ٔیاٍ٘یٗ
زضنس 
 حضٛض
 EADIRUIHCIRT
 اؾثه ٔاٞیاٖ قٕكیطی
 summargoruelpuE
 ,rekeelB( nodossolg
 )0681
ياَ اؾثي زْ ٔٛيي ز٘ساٖ ** liatriah htootgnoL
 زضاظ
 11/72 59-001 79±4
 surutpel suruihcirT
 )8571 ,sueanniL(
 73-001 97±03 **ياَ اؾثي ؾط تعضي liatriah daehegraL
 summargoruelpuE
 ,yarG( sucitum
 )1381
 52-56 84±11 **ياَ اؾثي ؾط وٛچه liatriah daehllamS
 
 
ٞای نیس زٚضضيع زض فهَٛ ٔرتّف  : ٔیاٍ٘یٗ تؼساز ٌٛ٘ٝ2قىُ 
 )1931-2931زض تٛض ٌٛقٍیط زض ؾٛاحُ ذٛظؾتاٖ (
 
زضٔیاٖ جٙؽ ٞا ٚ ٌٛ٘ٝ ٞا تیكتطيٗ ٔیعاٖ نیس 
زٚضضيع تٝ اظای تٛضا٘ساظی، ؾاػت، ضٚظ، ؾفط، قٙاٚض زض 
، eaditaysaD(( یاٖــٔاٞ ٍیط تٝ ؾفطٜــٛض ٌٛقــت
 ای )، وٛؾٝ ٌطتٝeadirrA( ٔاٞیاٖ ٌطتٝ
 )، وٛؾٝ زض٘سٜireimussud sunihrahcraC(
 ً آتي) ٚ ذطچٙireimussud sunihrahcraC(
) اذتهال زاقتٝ اؾت sunutroP )sucigalep
زض تٛض ٌٛقٍیط حساوثط ٘طخ زٚضضيع زض  ).4(جسَٚ 
). ضٚ٘س تغییطات ٘طخ نیس 3پايیع زيسٜ ٔي قٛز (قىُ 
 = p ,36.4 = F ,61 = fd(زٚضضيع زض فهَٛ ٔرتّف 
 ,8.11 = F ,7 = fd(اذتلاف ٔؼٙي زاض ٔي تاقس  )20.0
 0/32ٛض ٔیاٍ٘یٗ زضحسٚز . ٘طخ زٚضضيع تغ)410.0 = p
ٞا تیكتطيٗ ٘طخ ٞا ٚ ٌٛ٘ٝزضٔیاٖ جٙؽ ٔي تاقس.
)، 0/70( ( ٔاٞیاٖنیس زٚضضيع زض تٛض ٌٛقٍیط تٝ ؾفطٜ
)، وٛؾٝ 0/230ای ()، وٛؾٝ ٌطتٝ0/060ٔاٞیاٖ (ٌطتٝ
) 0/010) ٚ ذطچًٙ آتي (0/820واضواضٞیٙٛؼ (
 ).4اذتهال زاقتٝ اؾت (قىُ 
 
س زٚضضيع زض فهَٛ ٔرتّف زض : ٔیاٍ٘یٗ ٘طخ نی3قىُ  
 )1931-2931ٌٛقٍیط زض ؾٛاحُ ذٛظؾتاٖ (
 
زض تٛض ٌٛقٍیط حساوثط ٘ؿثت زٚضضيع زض پايیع زيسٜ 
). ضٚ٘س تغییطات ٘ؿثت نیس زٚضضيع 5ٔي قٛز (قىُ 
 ,7.3 = F ,61 = fd(تٝ نیس تجاضی زض فهَٛ ٔرتّف 
اذتلاف ٔؼٙي زاضی زاضز. زض عَٛ ؾاَ  )40.0 = p
 0/13زٚضضيع تغٛض ٔیاٍ٘یٗ زض حسٚز ٔیعاٖ ٘ؿثت 
تطيٗ ـا تیكـٞ ٝـٔیاٖ جٙؽ ٞا ٚ ٌٛ٘ زض ٔي تاقس.
 یاٖـٔاٞ فطٜـ٘ؿثت نیس زٚضضيع زض تٛض ٌٛقٍیط تٝ ؾ
 ٚ aglaw arutnamiH()، (nehpes suhcanitsaP(
 اٖیٔاٞ ٌطتٝ)، 0/980( )idrarreg arutnamiH(
)، ireimussud sillofocilP، ()anissalaht amuteN(
 ای )، وٛؾٝ ٌطتٝ0/770( sinipsiunet sillofocilP((
)، وٛؾٝ 0/240) (muesirg muillycsolihC(
) ireimussud sunihrahcraC( واضواضٞیٙٛؼ
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 ).6)، اذتهال زاقتٝ اؾت (قىُ 0/710( sunutroP( sucigalep( ) ٚ ذطچًٙ آتي0/630(
 
 )19-29ظای ٚاحس تلاـ زض تٛض ٌٛقٍیط زض ؾٛاحُ ذٛظؾتاٖ (: ٔیاٍ٘یٗ ٚ ا٘حطاف اؾتا٘ساضز نیس زٚضضيع تٝ ا3جسَٚ 
 وُ تاتؿتاٖ تٟاض ظٔؿتاٖ پايیع تلاـ زٚضضيع تٝ اظای ٚاحس
 02/30±5/10 31/95±2/66 92/76±31/47 9/48±2/71 33/59±81/91 ویّٛ ٌطْ تط تٛضا٘ساظی
 3/30±0/56 2/73±0/55 4/99±1/63 0/38±0/63 5/93±3/65 ویٌّٛطْ تط ؾاػت
 45/15±11/24 24/16±6/39 98/18±52/86 41/79±5/28 79/31±75/17 ٌّٛطْ تط ضٚظوی
 634/70±19/63 043/68±55/74 817/05±502/14 911/77±64/65 777/70±164/37 ویٌّٛطْ تط ؾفط
 5/32±0/00 1/2±0/12 2/61±2/54 0/63±0/31 2/33±0/08 تٗ تط قٙاٚض
 
 )19-29س تلاـ زٜ ٌطٜٚ اَٚ زض تٛض ٌٛقٍیط زض ؾٛاحُ ذٛظؾتاٖ (: ٔیاٍ٘یٗ نیس زٚضضيع تٝ اظای ٚاح4جسَٚ 
 ؾفط تط ویٌّٛطْ ٌٛ٘ٝ                
ویٌّٛطْ تط 
 ؾاػت
ویٌّٛطْ تط 
 ضٚظ
ویّٛ ٌطْ تط 
 تٛضا٘ساظی
 تٗ تط قٙاٚض
زضنس ٘ؿثت زٚضضيع 
 ٌٛ٘ٝ تط وُ زٚضضيع
 ,arunmyG,suhpolopyH
 )5( sutaboteA ,arutnamiH
 92/01 1/35 5/38 51/78 0/88 721/18
 52/03 1/33 5/70 31/08 0/77 111/41 )3(.pps amuteN,sillofocilP
 31/18 0/827 2/77 7/35 0/24 06/76 muesirg muillycsolihC
 11/58 0/426 2/73 6/64 0/63 25/50 )4(.pps sunihrahcraC
 5/24 0/582 1/80 2/59 0/61 32/97 suciglep sunotrop
 2/19 0/351 0/85 1/95 0/90 21/87 sutuca nodonoirpozihR
 2/94 0/131 0/05 1/63 0/80 01/69 sutalunarg sugtsocualG
 1/78 0/990 0/83 1/20 0/60 8/32 aretpolagem ahsilI
 1/58 0/790 0/73 1/10 0/60 8/21 )2(asolatameN ,amotsotnodonA
 1/10 0/350 0/02 0/55 0/30 4/44 sudun surtnecorihC
 4/93 0/032 0/88 2/93 0/31 91/82 )44(rehtO
 
 
 )1931-2931: ٘طخ زٚضضيع ٌٛ٘ٝ ٞا زض تٛض ٌٛقٍیط زض ؾٛاحُ ذٛظؾتاٖ (4قىُ 
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: ٘ؿثت نیس زٚضضيع زض فهَٛ ٔرتّف زض ٌٛقٍیط زض 5قىُ 
 )1931-2931ؾٛاحُ ذٛظؾتاٖ (
 
: ٔیاٍ٘یٗ نیس زٚضضيع زض فهَٛ ٔرتّف زض تٛض ٌٛقٍیط 7قىُ 
 )1931-2931زض ؾٛاحُ ذٛظؾتاٖ (
 
زض ترٕیٗ ٔیعاٖ نیس زٚضضيع ٌٛقٍیط زض ؾاَ، 
حساوثط ٔیعاٖ نیس زٚضضيع زض فهُ پايیع زيسٜ ٔي 
أا ضٚ٘س تغییطات ٔیعاٖ نیس زٚضضيع  ).7قٛز (قىُ 
اذتلاف ٔؼٙي  )1.0 = p ,55.2 = F ,61 = fd(زض ؾاَ 
زض  زٞس. ٔیعاٖ نیس زٚضضيع زض ؾاَ زاضی ضا ٘كاٖ ٕ٘ي
ٞا ٚ  تاقس. زضٔیاٖ جٙؽ تٗ زض ؾاَ ٔي 3613حسٚز 
ٞا تیكتطيٗ ٔیعاٖ نیس زٚضضيع زض ؾاَ زض تٛض  ٌٛ٘ٝ
ویٌّٛطْ)، ٌطتٝ  029ٌٛقٍیط تٝ ؾفطٜ ٔاٞیاٖ (
 734ویٌّٛطْ)، وٛؾٝ ٌطتٝ ای ( 008ٔاٞیاٖ (
ویٌّٛطْ) ٚ ذطچًٙ  473ویٌّٛطْ)، وٛؾٝ زض٘سٜ (
 ).8(قىُ  ویٌّٛطْ)، اذتهال زاقتٝ اؾت 171آتي (
ٔیعاٖ نیس زٚضضيع آتعياٖ ٔاٞیاٖ غضطٚفي تیكتطيٗ 
%) زاقتٝ ٚ زض 06فطاٚا٘ي ٚظ٘ي ضا زض تٛض ٌٛقٍیط (
 ).9تٗ زض ؾاَ زٚضضيع ٔي قٛز (قىُ  3091حسٚز 
 
: زضنس ٚظ٘ي آتعياٖ زٚضضيع زض فهَٛ ٔرتّف زض تٛض 9قىُ 
 )1931-2931ٌٛقٍیط زض ؾٛاحُ ذٛظؾتاٖ (
 
  بحث و نتیجه گیری. 4
ٔاٞیٍیطی زض ؾطاؾط جٟاٖ تٙٛع ٌؿتطزٜ ای اظ ا٘ساظٜ 
وكتي ٔاٍٞیطی، ٔٛتٛض، ضٚـ ٞا ٚ تٛضٞای نیازی ضا 
تا ٚجٛز ايٗ تٙٛع، ٕٞٝ ٔاٞیٍیطی ٞا  ٘كاٖ ٔي زٞس.
تاقس.  يه ٚيػٌي ٔكتطن زاض٘س ٚ آٖ تِٛیس زٚضضيع ٔي
زٚضضيع ضايؼات ٕٔىٗ اؾت زض لاِة ٔٛاز زٚضضيرتٝ اظ 
زٜ وطزٖ تطای تاظاض (تٝ ػٙٛاٖ ٔثاَ ٔاٞي زض ٍٞٙاْ آٔا
ضٚزٜ ٚ وثس، ٚ تطذي اظ ؾط) ٚ يا وُ ٔاٞي تسٖٚ اضظـ 
تٛض ٌٛقٍیط  .)0102 ,lurK dna leinrC(تجاضی تاقس 
نٙؼتي ٚ ؾٙتي زض ٔٙاعك ٔرتّف زض جٟاٖ تٝ ٔٙظٛض 
ٌیطز. تٛض  نیس ا٘ٛاع آتعياٖ ٔٛضز اؾتفازٜ لطاض ٔي
ٞیٍیطی زض ٌٛقٍیط ٘ؿثتا يه ضٚـ ا٘تراتي زض ٔا
ٔمايؿٝ تا تطاَ ٔي تاقس ٚ ٘تیجٝ نیس تا آٖ تیكتط 
زٚضضيع وطزٖ ٌٛ٘ٝ ٞای غیط ٞسف ٔي تاقس. زض ايٗ 
ٔغاِؼٝ اغّة ٌٛ٘ٝ ٞای زٚضضيع ضيع تٛزٜ ٚ تمطيثا 
 تٛاٖ ٌفت فمظ ٔاٞیاٖ غضطٚفي، ياَ اؾثي ٔي
اٞي ـٔٝـ)، ٌطتnodossolg summargoruelpuE(
  يــايــاض زضئ، anissalaht amuteN(( تعضي
ٞای تعضي زٚضضيع  زض ا٘ساظٜ ،)sutanro sihpordyH(
پصيطی تٛض، ٔٙغمٝ  قٛ٘س. ػلاٜٚ تط ا٘تراب ٔي
س ــساظٜ نیــة ا٘ـــازی تط تطویــٔاٞیٍیطی اثط ظي
٘تايج حانّٝ اظ ايٗ  .)4891 ,.la te sopmaC( زاضز
ٔغاِؼٝ ٘كاٖ زاز وٝ تطویة ٌٛ٘ٝ ای زٚضضيع زض تٛض 
فهَٛ ٔرتّف اذتلاف ٔؼٙي زاضی ٘كاٖ ٌٛقٍیط زض 
زٞس وٝ اغّة ٌٛ٘ٝ ٞای  ٘سازٜ اؾت. ايٗ ٘كاٖ ٔي
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 قٛ٘س. تٛزٜ ٚ تمطيثا زض تٕاْ عَٛ ؾاَ ٔكاٞسٜ ٔيحاضط زض ؾٛاحُ ذٛظؾتاٖ ٌٛ٘ٝ ٞای ؾاوٗ ٔٙغمٝ 
 
 
 )1931-2931: ٘ؿثت زٚضضيع ٌٛ٘ٝ ٞا زض تٛض ٌٛقٍیط زض ؾٛاحُ ذٛظؾتاٖ (6قىُ 
 
 
 )1931-2931یس ٌٛ٘ٝ ٞای زٚضضيع قسٜ زض ؾاَ زض تٛض ٌٛقٍیط زض ؾٛاحُ ذٛظؾتاٖ(: ٔیعاٖ ن8قىُ 
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ؾفطٜ ٔاٞیاٖ، ٌطتٝ ٔاٞیـاٖ، ذطچٙـً، قـیك، وٛؾـٝ 
تیكتطيٗ حضٛض ضا زض  (قٕؿه تعضي)ٌطتٝ ای ٚ پیىٛ
تٛضا٘ساظی ٞا زاقـتٝ اؾـت. ٌٛ٘ـٝ ٞـای غیـط ٞـسف ٚ 
ٞـای زٚضضيع تـٝ ِحـاػ ویفـي ٚ وٕـي زض ٔـاٞیٍیطی 
ؿاٖ ٘یؿت، ايٗ ٘اتطاتطی تٝ زِیـُ تىٙیـه ٔرتّف، يى
تاقـس. اؾـتفازٜ اظ تٛضٞـای ٞای نیازی ٚ ٔٙغمٝ ٔـي 
تٛا٘ـس ٔؿـا ُ  ٔاٞیٍیطی ٔكاتٝ زض ٔٙاعك ٔرتّف ٔي
زض ذهٛل نیس زٚضضيع وٝ ٔطتثظ تا تٙـٛع  ضا ٔتفاٚتي
ظيؿتي ٔحّي ٚ فطاٚا٘ي ٌٛ٘ـٝ ٞـا زض ٔٙغمـٝ نـیازی 
. )9991 ,.la te ruziroM(تاقـس ضا ايجـاز وٙـس  ٔـي
ذٛظؾ ـتاٖ تطوی ــة ن ــیسی و ــٝ تٙ ـاتطايٗ زض آتٟ ــای 
قٛز ٘كاٖ زٞٙسٜ ٔاٞیٍیطی چٙس ٌٛ٘ٝ ای  ٔكاٞسٜ ٔي
ٚ غیط ا٘تراتي ٔي تاقس ذهٛنا زض تٛض تطاَ وٝ عیـف 
ٌؿتطزٜ تطی اظ ٌٛ٘ٝ ٞا ضا ٘ؿثت تٝ ٌٛقٍیط نیس ٔي 
وٙس. زض ؾٛاحُ ذٛظؾـتاٖ ٘ؿـثت تـٝ ٔٙـاعك زيٍـط 
تیكتطی ٔكـاٞسٜ ٔـي ذّیج فاضؼ تؼساز ٌٛ٘ٝ زٚضضيع 
قـٛز أـا ٘ـٛع ٌٛ٘ـٝ ٞـای زٚضضيـع قـسٜ زض ؾـٛاحُ 
 ذٛظؾتاٖ تا زيٍط ٘ماط ذّیج فاضؼ ذهٛنـا ؾـٛاح  ُ
زض تٛض ٌٛقٍیط تا تٛجـٝ تـٝ وٛيت تمطيثا ٔكاتٝ اؾت. 
تمطيثا ترههي ٔي تاقس تیكـتط ا٘ـساظٜ  يه تٛض ايٙىٝ
ٖ  نـیس ٞیـا أتـ  ٝٞای تـعضي غضـطٚف ٔاٞیـاٖ ٚ ٌط 
ظ ٔـاٞیٍیطی ٞـا عـَٛ ٔیـاٍ٘یٗ  ٌطزز. زض تطذـي ا  ٔي
ٔاٞیاٖ زٚضضيع قسٜ اضتثاط ٔثثتي تا ا٘ساظٜ چكٕٝ تـٛض 
زاضز أا تا ضٚ٘س ظٔا٘ي يا فهُ اضتثاعي ٘ساقـتٝ اؾـت. 
ٞطچٝ ا٘ساظٜ چكٕٝ تعضٌتط تاقس ا٘ساظٜ ٔاٞیاٖ زٚضضيـع 
قسٜ تعضٌتط اؾت. أا تیٗ ا٘ساظٜ چكٕٝ ٚ تؼـساز ٌٛ٘ـٝ 
 .ی زيسٜ ٘كسٜ اؾتٞای زٚضضيع قسٜ اضتثاط ٔؼٙي زاض
. زض آتٟـای واؾـتاضيىا )1002 ,.la te sikaduotartS(
 53تطذ ــي اظ ٌٛ٘ ــٝ ٞ ــای ن ــیس ق ــسٜ زض ٌٛق ــٍیط 
س ــتاق يـای تطاَ ٔٞـ ٜساظـط اظ ا٘ــعضٌتـــٔتط ت ؾا٘تي
ذٛظؾتاٖ ػٕستا وٓ  . ؾٛاحُ)4891 ,.la te sopmaC(
ػٕــك تــٛزٜ ٚ زاضای ٚضٚزی آب قــیطيٗ اظ عطيــك 
 اظ عطفـي  اضٚ٘س، تٟٕٙكیط ٚ ظٞطٜ تـٛزٜ   ٚضٚزذا٘ٝ ٞای 
زاضای ٔٙاعك ٔهثي ٔتفاٚت ٚ تؿتطی ٌّي ٔي تاقـس 
وٝ قطايظ لاظْ ضا تطای ؾپطی وطزٖ زٚضاٖ ٘ٛظازٌاٞي 
وٙس. تٙاتطايٗ زض نـیس  آتعياٖ زض ايٗ ٔٙاعك فطاٞٓ ٔي
ايٗ ٔٙاعك ػلاٜٚ تط ٌٛ٘ٝ ٞای وٛچـه غیـط تجـاضی ، 
(٘اتاِغ) ٘یع زيـسٜ ٔاٞیاٖ تجاضی تا ا٘ساظٜ ٞای وٛچه 
ٔیـعاٖ زٚضضيـع زض تٕـاْ ٔٙـاعك جٟـاٖ  قـسٜ اؾـت.
تٕـاْ ٌٛ٘ـٝ ٞـا زض ؾـغٛح ٔتفـاٚتي ٚ  ٔتفاٚت اؾـت 
زٚضضيع ٔي قٛ٘س. ٔیعاٖ زٚضضيع زض تٛضٞای ٔرتّف ٘یع 
ٔتفاٚت اؾت. زٚضضيع ٔاٞي اغّة تا تٛجـٝ تـٝ آؾـیة 
ٔاٞي زض عَٛ پطزاظـ، ا٘ٛاع ٌٛ٘ٝ ٞای غیط تجاضی يـا 
عَٛ زض نیس غیطلاتُ اجتٙاب ٔـي  ٔحسٚزيت حسالُ
تاقس. تا ايٗ حاَ زٚضضيـع زض تطذـي اظ ٔـاٞیٍیطی ٞـا 
ػٕستا اظ ٌٛ٘ٝ ٞای التهازی وٛچىتط اظ ا٘ساظٜ تجـاضی 
. )6002 ,salloC-yekciD dna edetsfoH(ٔـي تاقـس 
زض ايٗ ٔغاِؼٝ ٌٛ٘ٝ ٞـای غیـط تجـاضی قـأُ ؾـفطٜ 
سٜ ٚ ٔاٞیاٖ، ٌطتٝ ٔاٞیاٖ، وٛؾٝ ٌطتٝ ای، وٛؾـٝ زض٘  ـ
ذطچًٙ آتي زض تٛض ٌٛقٍیط تیكتطيٗ ٔیـعاٖ زٚضضيـع 
ضا تٝ ِحاػ ٚظ٘ي زض ٚاحـس تـلاـ تكـىیُ ٔـي زٞـس. 
ٔیعاٖ زٚضضيع تجاضی ٚ غیط تجاضی زض ايـٗ ٔغاِؼـٝ تـا 
ٔٙاعك زيٍط ٔتفاٚت اؾـت. ٘ـٛع ٚ ٔمـساض زٚضضيـع زض 
ػّٕیات ٔاٞیٍیطی تـٝ ٌٛ٘ـٝ ٚ ٚيػٌـي ٞـای ا٘ترـاتي 
تثظ تا ٌٛ٘ٝ ٞسف، نـیسٌاٜ ا٘ساظٜ تٛض ٔٛضز اؾتفازٜ ٔط
ٞ ــای ٔ ــاٞیٍیطی، ظٔ ــاٖ اظ ؾ ــاَ ٚ تاوتی ــه ٞ ــای 
ٔـاٞیٍیطی تؿـتٍي زاضز. اؾـتفازٜ اظ تٛضٞـای ٔكـاتٝ 
تحت قطايظ ٔتفاٚت ٕٔىٗ اؾت زض٘تیجٝ زض نـیس ٚ 
 ٕٞچٙــ ــیٗ زٚضضيــ ــع تؿــ ـیاض ٔتفــ ــاٚت تاقــ ــٙس 
زض ايـ ــٗ ٔغاِؼـ ــٝ  .)moc.acsepagem.www//:ptth(
 F ,61 = fd(زض ؾاَ ضٚ٘س تغییطات ٔیعاٖ نیس زٚضضيع 
اذتلاف ٔؼٙي زاضی ضا ٘كـاٖ ٕ٘ـي  )1.0 = p ,55.2 =
زٞس ٚ حساوثط ٔیعاٖ نیس زٚضضيع زض فهُ پايیع زيـسٜ 
ايٗ ٔٛضـٛع زض تطذـي ٔٙـاعك اظ  ).7ٔي قٛز (قىُ 
جّٕٝ زض آتٟای قطق زضيای آزضياتیـه زض ٔـاٞیٍیطی 
. )1102 ,.la te ciniteC( قسٜ اؾـت پٛضؾايٗ ٔكاٞسٜ 
زض  2102زض ؾـاَ  irilaDٚ  irabmahgiaPٝزض ٔغاِؼ
زضنـس ٔاٞیـاٖ  27ؾٛاحُ تٛقٟط تطویة نیس قأُ 
زضنس تي ٟٔطٜ  31/9زضنس غضطٚفي ٚ  41اؾترٛا٘ي، 
ذـا٘ٛازٜ ٔاٞیـاٖ  54ٌٛ٘ٝ اظ  411ٔي تاقس. وٝ قأُ 
ٌٛ٘ٝ تـي  31ٌٛ٘ٝ اظ غضطٚف ٔاٞیاٖ ٚ  31اؾترٛا٘ي، 
 یظاضپـٙج ٟٔطٜ ٔي تاقس. اظ ٔیـاٖ ٌٛ٘ـٝ ٞـا ذـا٘ٛازٜ 
 حٛيعاٚی ٚ ٕٞىاضاٖ  ...زٚضضيع نیس ٔیعاٖ تطضؾي
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، )eaditaysaD( اٖیـــٔاٞؾـــفطٜ ،)eadihtangoieL(
 ، ؾٍٙؿـط چٟـاضذظ )sucigalep sunutroP( ذطچًٙ
، )eadirrA( ٔــاٞي ، ٌطتــٝ)snedirts sysadamoP(
 ایٌطتـ  ٝٚ وٛؾـٝ  )sueruhplus suenepU( عیت ضيف
تیكــ ـتطيٗ نــ ــیس ضا  muesirg muillycsolihC((
پصيطی تالا زض بتا ا٘ترا يه تٛضتٛض ٌٛقٍیط  ا٘س. زاقتٝ
٘ظط ٌطفتٝ ٔي قٛز، تؿتٝ تٝ ا٘ساظٜ چكـٕٝ ٚ آٔـازٌي 
تٛض، ٔحسٚزٜ ا٘ساظٜ تؿیاض زلیك تطای نیس ٌٛ٘ـٝ ٞـای 
زيٍط ٕٔىٗ اؾت ٞسف تؼطيف قسٜ اؾت. تا ايٗ حاَ، 
ٔاٞیـاٖ ٚ حیٛا٘ـات ضا نـیس يـا ٌطفتـاض وٙـس. تطذـي 
تٛضٞای ٌٛقٍیط لازض تٝ ٌطفتاض وـطزٖ اتفـالي تؼـساز 
تاقـٙس ؾرت پٛؾـتاٖ ٔا٘ٙـس ذطچٙـً ٔـي ظيازی اظ 
 حاض ـطزض ٔغاِؼ ـٝ . )moc.acsepagem.www//:ptth(
ٔیعاٖ نیس زٚضضيع زض تـٛض ٌٛقـٍیط ٔؼٕـٛلا وٕتـط اظ 
تطاَ ٔي تاقس، ظيطا تٛضٞای ٌٛقٍیط ٔٛضز اؾـتفازٜ زض 
ٛاحُ ذٛظؾ ــتاٖ ت ــا ٞ ــسف ن ــیس ٔ ــاٞیٍیطی زض ؾ ــ
ٞای ذال (قٛضيسٜ، نـثٛض، حّـٛا ؾـفیس، قـیط،  ٌٛ٘ٝ
ٔیف) تا چكٕٝ ٞای اظ پیف تؼطيـف قـسٜ ٔـي  لثاز،
عـٛض ٔیـاٍ٘یٗ زض ٝ زض ايٗ ٔغاِؼٝ ٘طخ زٚضضيع ت تاقس.
وٝ تا  )3(قىُ زضنس ترٕیٗ ظزٜ قس 32تٛض ٌٛقٍیط 
يىـي اظ زلايـُ  زيٍط ٔٙاعك شوط قسٜ ٔتفاٚت اؾـت. 
تالا تٛزٖ ٘طخ زٚضضيع زض ٔٙغمٝ ذٛظؾتاٖ ػسْ ضػايـت 
هَٛ نیس ٔي نیس زض ٔٙاعك وٓ ػٕك ٚ ٔهة ٞا ٚ ف
تاقس ظيطا زض ايٗ ٔٙاعك ٔاٞیاٖ جٛاٖ ظيـازی حضـٛض 
زاض٘س ٚ ٘تیجٝ ٔاٞیٍیطی زض يه ٔٙغمٝ پطٚضـ لاضٚ ٚ 
تچٝ ٔاٞي، ٘طخ زٚضضيع تالا اظ حضـٛض تچـٝ ٔاٞیـاٖ زض 
نیس ٔي تاقس اٌط چٝ تـطای ٔماتّـٝ تـا آٖ ٔـي تـٛاٖ 
ؾیاؾتٟای ٔسيطيتي ٔتفاٚتي اظ لثیُ وٙتطَ ٔٙاعك ٚ 
زض  )9991 ,.la te ruziroM(.تىـاض تـطز فهُ نـیس ضا 
زضنـس  32/1زضنس نـیس جـا٘ثي ٚ  76آتٟای فّٛضيسا 
نیس وُ تٝ ِحـاػ تؼـساز زض تـٛض ٌٛقـٍیط ٔتحـطن 
.  زض آتٟـای )9891 ,.la te refeahcS(زٚضضيع ٔي قٛز 
 34/5قطق زضيـای آزضياتیـه ترٕـیٗ ظزٜ قـسٜ وـٝ 
زضنس ٚظٖ وُ نیس زٚضضيـع ٔـي  82/5زضنس تؼساز ٚ 
ٛز. اضتثاط ٔؼٙي زاضی لٛی تیٗ ٔیعاٖ نیس وُ تـٝ ق
اظای وكف ٚ ٔیعاٖ نیس زٚضضيع تـٝ اظای وكـف (زض 
 ,.la te ciniteC(ٞط زٚ تؼساز افطاز ٚ ٚظٖ) ٚجٛز زاضز 
. زض ٔاٞیٍیطی پلاغيه زض اؾىاتّٙس ٘طخ زٚضضيع )1102
زضنس ٚ ٔاٞیٍیطی ٞطيًٙ زض  4زض ٔاٞیٍیطی ٔاوطَ 
ٔیعاٖ زٚضضيـع زض ٌٛقـٍیط  زضنس ٔي تاقس. 11حسٚز 
. زض آتٟـای )2002 ,.la te ecreiP(ٔؼٕٛلا پايیٗ اؾـت 
ؾـٍٙاَ ٔیـاٍ٘یٗ ٘ـطخ نـیس زٚضضيـع زض زٚ ٘ـٛع تـٛض 
) اذ ــتلاف 0/63) ٚ ثات ــت (0/21ٌٛق ــٍیط ٔتح ــطن (
. )8002 ,nossleunamE(ٔؼٙ ـي زاضی زاق ـتٝ اؾ ـت 
ػٛأُ ٔرتّفي ٔي تٛا٘ٙس تط ٘ـطخ زٚضضيـع زض ٔٙـاعك 
تٙظیٕـات  تٛا٘ٙـس ايٗ ػٛأُ ٔـي تاقٙس. ٔتفاٚت ٔٛثط 
ٔحّي تاظاض، حسالُ لا٘ٛ٘ي ا٘ـساظٜ ٔـاٞي زض ِٙـسيًٙ ، 
ٕٔٙٛػیت ظٔا٘ي ٚ يا ٔىا٘ي ٔاٞیٍیطی (تٝ ذهٛل تـا 
تٛجٝ تٝ ظٔاٖ ترٓ ضيعی ٚ ٔٙغمٝ ٌٛ٘ٝ ٞـای ٞـسف)، 
تٟطٜ ٚضی اظ اجطای ٔمطضات لا٘ٛ٘ي، اثط فهُ تٛضيؿتي، 
. زض )1102 ,.la te ciniteC( تاقـــٙس. ٚ غیـــطٜ
ٌٛ٘ٝ ٔحـسٚزيتي  ٞای ٔاٞیٍیطی زض ايطاٖ ٞیچ ؾیاؾت
زض ؾٟٕیٝ تٙسی، ٔحسٚزيت ا٘ساظٜ نیس تجاضی ترّیٝ 
قـٛز ٚ ٞای ٞسف ترّیٝ قـسٜ، زيـسٜ ٕ٘ـي  قسٜ، ٌٛ٘ٝ
تٛاٖ ٌفت زض زضيا تیكـتط ٌٛ٘ـٝ ٞـای تـاظاضی ظيـط  ٔي
ٞـای  ٞای ضيع ٚ ٌٛ٘ٝ ا٘ساظٜ تٝ زِیُ ػسْ فطٚـ ٚ ٌٛ٘ٝ
س. ٘ ـٌطزیط تجـاضی تـٛزٖ زٚضضيـع ٔـي حطاْ تٝ زِیُ غ
ٞـای تـا اضظـ  ٕٞچٙیٗ زض تطذي ٔٛالغ وٝ نیس ٌٛ٘ٝ
ٞـا تجاضی ظياز اؾت تٝ زِیُ وٕثـٛز أىا٘ـات زض ِـٙج 
جٟت ٍٟ٘ساضی اظ آتعياٖ، ٌٛ٘ـٝ ٞـايي وـٝ تـٝ ِحـاػ 
ٌطز٘س. زض پاياٖ  تجاضی اضظـ وٕتطی زاض٘س زٚضضيع ٔي
اغّـة ٌیـطی وـطز وـٝ تٛاٖ اظ ايٗ ٔغاِؼـٝ ٘تیجـ  ٝ ٔي
تـٛزٜ ٚ ٔرتّـف  ٔاٞیـاٖ زٚضضيـع تطویثـي اظ ٔاٞیـاٖ
ٔیاٍ٘یٗ عِٛي ٔاٞیـاٖ غضـطٚفي ٚ اؾـترٛا٘ي حـطاْ 
تیكتط اظ ؾايط آتعياٖ زض زٚضضيع ٔكـاٞسٜ قـسٜ اؾـت. 
ٞای غاِة قـأُ ؾـفطٜ ٔاٞیـاٖ، ٌطتـٝ ٔاٞیـاٖ،  ٌٛ٘ٝ
وٛؾٝ ٌطتٝ ای، وٛؾٝ زض٘سٜ ٚ ذطچًٙ آتي تٛزٜ ٚ زض 
س ٚظ٘ـي تیكـتطی ضا وُ ٌطٜٚ ٔاٞیاٖ غضـطٚفي زضن ـ
زٞس. ٔیعاٖ زٚضضيع تٝ اظای ٚاحس تـلاـ زض  تكىیُ ٔي
زٞـس فهَٛ ٔرتّف اذتلاف ٔؼٙي زاضی ضا ٘كاٖ ٕ٘ـي 
أا ٘طخ ٚ ٘ؿثت زٚضضيـع احـتلاف ٔؼٙـي زاضی زاقـتٝ 
تـٗ  0663اؾت. زض تٛض ٌٛقٍیط زض وُ ؾـاَ تمطيثـا 
ييايضز ٖٛٙف ٚ ّْٛػ ّٝجٔ    ٜضٚز16 ٜضإق ،3 عیياپ ،1396 
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ئ عيضضٚز یزاین یاٞ جِٙ ظؾٛت  بارت٘ا .ززطٌ
امت ٚ ضٛت یطيصپ ضز اٞ ٌٝ٘ٛ عيضضٚز ضز ضاظات یاض
 افيا اض ئٕٟ فم٘ ٖاتؾظٛذ ُحاٛؾ ضز یطیٍیٞأ
ئ سٙو. 
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Abstract  
The main purpose of this study was to describe and estimate the seasonal pattern of discard 
fish in the waters of the Persian Gulf coasts in Khuzestan. sampling was carried out Monthly  
by using fishing boats in the waters of Khuzestan province for one year in fishing areas of 
Lifeh, Boseif, Khure-mussa and Bahrakan.Discard fish samples were included 61 species 
from 37 families, nearly 39 percent commercial and 61 percent of non- commercial species. 
Rayfish and catfish have been observed in most fishing nets. Average size of most species 
particularly bony fish were under 15 cm. The amount of discard fish per unit of fishing effort 
is not significantly different between seasons. The highest portion of the catch belongs to 
Rayfishes. Total discard fishes of gillnets were estimated 3162 tones. Total weight of 
commercial fishes with small size in trash fish was estimated 225 tones. The rate and 
proportion of discard fish in total catch of gillnet was estimated 0.23 and 0.31 respectively. 
Chondrichthyes with 12 species and 60% of gillnet catch has the highest percentage of discard 
fish of gillnet. A large number of commercial species with small size such as Otolithes ruber 
(Schneider, 1801), Scomberomorus commerson (Lacepede, 1801) and Scomberoides 
commersonnianus (Lacepede, 1801) could be due to the role of nursery grounds in Khuzestan 
coastal waters. 
  
Keywords: By catch, discard, gill net, Northwest Persian Gulf 
 
Fig 1: Bycatch sampling area of Khuzestan Coasts. 
Fig 2: The average number of species in different seasons in the gillnet of Khuzestan coast. 
Fig 3: Average discard rate in different seasons in the gillnet of Khuzestan coast. 
Fig 4: Discard rate of species in the gillnet of Khuzestan coast. 
Fig 5: Bycatch ratio in different seasons in the gillnet of Khuzestan coast. 
Fig 6: Ratio of discard species in the gillnet of Khuzestan coast. 
Fig 7: Bycatch average in different seasons in the gillnet of Khuzestan coast. 
Fig 8: Annually discard species rate in the gillnet of Khuzestan coast. 
Fig 9: Weight percentage of discard species in different seasons in the gillnet of Khuzestan coast. 
Table 1: Numbers of species, total weight, weight/h of commercial and non-commercial discard 
species in year in the gillnet of Khuzestan coast. 
Table 2: Mean, length range and presence of discard species in the gillnet of Khuzestan coast,* fine 
non- commercial species, ** inedible species, *** fine commercial species. 
Table 3: Mean and standard deviation of bycatch per unit effort in the gillnet of Khuzestan coast. 
Table 4: Discard average per unit effort of 10 first group in the gillnet of Khuzestan coast. 
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